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El presente trabajo de investigación titulada Habilidades gerenciales y el desarrollo 
humano de los colaboradores de la Municipalidad de Lima, 2018; tuvo como problema 
general,  ¿Cuál es la relación entre las habilidades gerenciales y el desarrollo humano de 
los colaboradores de la Municipalidad de Lima, 2018? y como objetivo principal 
determinar la relación que existe entre las habilidades gerenciales y el desarrollo humano. 
La muestra de estudio estuvo conformada por 120 trabajadores de la Municipalidad de 
Lima, 2018. Como instrumentos de diagnóstico se utilizaron dos cuestionarios tipo Escala 
de Likert. La investigación se ha elaborado bajo los procedimientos metodológicos del 
enfoque cuantitativo, diseño de investigación no experimental, del tipo correlacional. Los 
datos obtenidos del instrumento aplicado fueron procesados mediante un software 
estadístico denominado SPSS versión 23 en los casos de las variables de habilidades 
gerenciales y desarrollo humano. En cuanto a los resultados podemos mencionar que 
sometidos los resultados de las encuestas a la prueba estadística de Rho de Spearman, se 
aprecia que sí existe relación significativa entre habilidades gerenciales y desarrollo 
humano, hallándose un valor calculado donde p = 0.000 a un nivel de significancia de 0.05 
(bilateral), y un nivel de correlación de 0.771; lo cual indica que la correlación es positiva 
intensa.  
 









This research work entitled Management Skills and Human Development of the 
Collaborators of the Municipality of Lima, 2018; had as a general problem, what is the 
relationship between management skills and human development of the employees of the 
Municipality of Lima, 2018? and as the main objective to determine the relationship that 
exists between management skills and human development. The study sample consisted of 
120 workers from the Municipality of Lima, 2018. Two Like-Scale questionnaires were 
used as diagnostic tools. The research has been developed under the methodological 
procedures of the quantitative approach, non-experimental research design, and 
correlational type. The data obtained from the applied instrument were processed by means 
of statistical software called SPSS version 23 in the cases of the variables of managerial 
skills and human development. Regarding the results, we can mention that when the results 
of the surveys were subjected to Spearman's Rho statistical test, it can be seen that there is 
a significant relationship between management skills and human development, finding a 
calculated value where p = 0.000 at a level of significance 0.05 (bilateral), and a 
correlation level of 0.771; which indicates that the correlation is intense positive. 
 













Hablar de habilidades es referirse al talento, la aptitud, la pericia para desarrollar 
alguna tarea, en cuanto a las habilidades gerenciales y el desarrollo humano, estas se ven  
relacionadas con las habilidades técnicas, las cuales involucran el conocimiento y pericia 
en determinados procesos, técnicas o herramientas propias del cargo o área específica en 
que se ocupan. Esto implica la capacidad para usar el conocimiento técnico, los métodos, 
las técnicas y los medios necesarios para la ejecución de tareas específicas envuelven un 
conocimiento especializado. 
Asimismo hablar de habilidades gerenciales, es referirnos también a las habilidades 
humanas se refieren a la habilidad de interactuar efectivamente con la gente, es decir, es la 
sensibilidad o capacidad del gerente para trabajar de manera efectiva como miembro de un 
grupo y lograr la cooperación dentro del equipo que dirige.  Un gerente interactúa y 
coopera principalmente con los empleados a su cargo. 
Del mismo modo, la capacidad de percibir a la organización como un todo, 
reconocer sus elementos, las interrelaciones entre los mismos y como los cambios en 
alguna parte de la organización afectan o pueden afectar a los demás elementos, dependerá 
del desarrollo humano de los colaboradores o trabajadores de la organización, ya que estas 
habilidades tienen sus respectivas importancias dependiendo del nivel en que se 
desempeñe el gerente.  
La presente investigación consta de capítulo I, titulado planteamiento del problema 
el cual consta de: determinación y formulación del problema, objetivos, importancia, 
alcance y limitaciones de la investigación. En cuanto al capítulo II titulado Marco teórico, 
el cual consta de antecedentes, bases teóricas, definición de términos básicos. En el 
capítulo III, titulado Hipótesis y variables el cual consta de hipótesis y variables, así como 





del enfoque, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población y muestra, las 
técnicas e instrumentos de recolección de información, el tratamiento estadístico y el 
procedimiento. En el capítulo V, titulado Resultados se presenta: validación y 
confiabilidad de los instrumentos, presentación y análisis de los resultados descriptivos y 
análisis de hipótesis, discusión de resultados. Finalmente se dan a conocer las 
conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y el apéndice. 
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Capítulo I 
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Los gerentes de las municipalidades asumen roles importantes considerados 
habilidades gerenciales básicas, las cuales si no función a plenitud ocasionan problemas en 
la administración, tal es así que en Estados Unidos, en Georgia específicamente se realizó 
un adiestramiento o capacitación para gerentes, totalmente basado en habilidades 
gerenciales humanas, conceptuales y técnicas, de lo cual Spertthon (2014) dio a conocer 
que un verdadero gerente, debe manejar tres áreas fundamentales para un ejercicio 
efectivo, y estas con las habilidades conceptuales (conocimientos), las habilidades técnicas 
(práctica) y las habilidades humanas (relaciones interpersonales. 
Ejercer todos los roles que le son asignados para contribuir a realizar cambios 
positivos y significativos en la vida de sus conciudadanos y de la comunidad. El rol de 
líder consiste en el ejercicio de todos los roles que hemos visto, ya sea por separado o en 
sus diversas combinaciones. La elección para un cargo público conlleva el supuesto de que 
usted es un líder y que se desempeñará como tal para beneficio de su comunidad. Se 
pueden combinar estos roles para incrementar sus potencialidades de liderazgo. El 
liderazgo implica manejar muchos roles. Existe una interdependencia en casi todo lo que 
hacemos. Alcanzar un sentido intuitivo de que todo está conectado con todo puede que sea 
una de aquellas habilidades claves para el líder. Algunos ejemplos sobre cómo se 
experimenta esta interdependencia. 
Al respecto, Druker (2010) señala que uno de los principales gurús empresariales de 
este siglo, afirma que: 
Las fallas organizacionales son fundamentalmente el resultado de una mala dirección 
o ausencia de habilidades gerenciales. Como gestores, los directivos o gerentes han de 
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desarrollar una serie de habilidades y destrezas que faciliten su actuación de cara a la 
mejora de su propio desempeño, y por ende del de sus colaboradores (p. 132)  
En Latinoamérica, al igual que en otros países del mundo, la necesidad de cambios 
estructurales al nivel de todos los sectores económicos es una realidad. El desarrollo 
humano es un tema que las empresas buscan todos los días; este desarrollo debe estar 
basado en el bienestar emocional, bienestar social y bienestar dísico.Esta necesidad es más 
sentida en las organizaciones municipales así lo expresa. Santos (2013) además asegura 
que: 
En el Congreso Latinoamericano de entidades ediles, se logró concretar que se 
atraviesa por una crisis en cuanto al gerente (llamado alcalde) y a sus regidores, debido a 
que la falta de habilidades gerenciales los hace cometer errores de toda índole y esto se 
plasma en el descontento de los trabajadores, en la ineficacia de las acciones de servicio a 
la población (p. 34) 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1   Problema general 
¿Cuál es la relación entre las habilidades gerenciales y el desarrollo humano de los 
colaboradores de la Municipalidad de Lima, 2018? 
1.2.1   Problema específicos 
¿Cuál es la relación entre las habilidades conceptuales y el desarrollo humano de 
los colaboradores de la Municipalidad de Lima, 2018? 
¿Cuál es la relación entre las habilidades técnicas y el desarrollo humano de los 
colaboradores de la Municipalidad de Lima, 2018? 
¿Cuál es la relación entre las habilidades humanas y el desarrollo humano de los 
colaboradores de la Municipalidad de Lima, 2018? 
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1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre las habilidades gerenciales y el desarrollo humano de 
los colaboradores de la Municipalidad de Lima, 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación entre las habilidades conceptuales y el desarrollo humano de 
los colaboradores de la Municipalidad de Lima, 2018. 
Determinar la relación entre las habilidades técnicas y el desarrollo humano de los 
colaboradores de la Municipalidad de Lima, 2018. 
Determinar la relación entre las habilidades humanas y el desarrollo humano de los 
colaboradores de la Municipalidad de Lima, 2018. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La idea del desarrollo ha ido evolucionando desde un enfoque sesgado solo basado 
en el crecimiento económico y la globalización, donde la prosperidad o el bienestar se 
medían a partir del avance en la industria, la ciencia y la tecnología, el mejoramiento del 
nivel de vida de las personas; hacia un enfoque más completo, que abarca así mismo la 
dimensión sociocultural y ecológica, utilizándose de esta forma ahora el termino desarrollo 
sostenible, donde el centro del desarrollo es el ser humano, y el objetivo es mejorar su 
calidad de vida pero de una forma sostenible en el tiempo sin comprometer recursos y 
esfuerzos que puedan garantizar el bienestar de las siguientes generaciones. 
Por eso, la presente investigación es importante porque permitió identificar los 
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Justificación de la investigación 
Teórica. 
Se enfocó en describir las dos variables de estudio, además de sus dimensiones y 
comprender porque se presenta el problema investigado, ya que en los últimos tiempos ha 
resultado de gran importancia e interés el tema del desarrollo de habilidades gerenciales y 
desarrollo humano, porque las entidades privadas y del estado muestran claras deficiencias 
en su administración, sobre todo cuando se trata de asumir responsabilidades que requieren 
que los individuos tengan bienestar emocional, físico y social. 
Metodológica. 
El presente trabajo de investigación se realizó teniendo en cuenta el método 
deductivo (relación entre dos variables de estudio), a nivel procedimental se procesaran los 
datos cuantitativamente, y se llevará a cabo una prueba piloto para determinar la 
confiabilidad del instrumento de evaluación, los instrumentos utilizados serán validados y 
confiables, por haber sido revisado por expertos en investigación, permitiendo obtener 
resultados precisos, que permitan llegar a conclusiones claras acerca del tema investigado.  
Práctica. 
Esta investigación se realizó porque  existió la imperiosa necesidad de resolver el 
problema existencia acerca de las habilidades gerenciales y el desarrollo humano en la 
Municipalidad de Lima, 2018 ya que en los últimos tiempos ha sido muy cuestionada tanto 
en el nivel personal como laboral. Los resultados de esta investigación  sirvieron para 
enriquecer las habilidades gerenciales y el desarrollo humano que además reportaron 
recomendaciones para que las autoridades de la municipalidad de Lima, 2018;  decidan  en 
qué medida puede ser viable la aplicación de las medidas correctivas. 
Alcances de la investigación 
La investigación permitirá conocer lo que piensan los trabajadores respecto a los 
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gerentes o superiores con los que trabajan y así manifestar sus respuesta ante una realidad 
que viven diariamente en sus centros de labores, haciendo que esta investigación sea 
importante. 
Los resultados de la investigación permitieron, entre otras propuestas, encontrar 
conclusiones y recomendaciones de aplicación para conocer la forma en que vienen 
dirigiendo la Municipalidad los gerentes. 
1.5   Limitaciones de la investigación 
Esta investigación está centrada en la Municipalidad de Lima, elegida por 
presentarse actividades de gestión pública. 
Limitación temporal  
El tiempo durante el cual se ejecutó el proyecto de investigación permitió obtener 
datos sólo del año 2017, por ser una investigación transversal o seccional. 
Limitación metodológica  
Al ser una investigación descriptiva-correlacional y aplicada sólo a los trabajadores 
de la Municipalidad de Lima, 2018; debe ser relacionada sólo en otras municipalidades 
que tengan similares características en cuanto a sus variables, pero no sería muy 
recomendable para casos en los que el entorno sea distinto (hospitales, colegios, etc.).  
Limitación de Recursos  
Los recursos económicos o presupuesto fueron totalmente autofinanciados. Además, 
hubieron otras limitantes como: Margen de error de respuesta ante los instrumentos 
aplicados a los comuneros, investigar y trabajar a la vez dificulta la aplicación y desarrollo 
del proyecto de investigación y dificultad para adquirir información bibliográfica en 
instituciones educativas de nivel superior.  




2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Seguidamente se consideró como antecedentes nacionales la investigación de Zuñiga 
(2016) investigó acerca de La integración estratégica y desarrollo del humano en la 
oficina de desarrollo humano del Gobierno Regional de Huancavelica, tesis para optar el 
grado de magister en la Universidad Nacional de Huancavelica. La investigación tuvo 
como objetivo conocer la relación de la integración estratégica y el desempeño del capital 
humano en la Oficina de Desarrollo Humano del Gobierno Regional de Huancavelica para 
el año 2015; la cual responde a la modalidad de una investigación factible, desarrollado en 
el marco de la tipología aplicada; para la recolección de la información se basó en la 
aplicación de un cuestionario, para poder determinar la relación de las variables en estudio, 
la cual tuvo una escala de valoración de nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y 
siempre, dirigido al personal administrativo que labora en esta institución como lo es el 
Gobierno Regional. La población y muestra lo constituyó los 44 empleados de la Oficina 
de Desarrollo Humano del Gobierno Regional de Huancavelica; la interpretación de los 
resultados se realizó mediante la distribución de frecuencias y porcentajes, aplicando un 
tratamiento estadístico inferencial, cuyo análisis arrojó como conclusión que si existe una 
relación de manera muy significativa entre la integración estratégica y el desempeño del 
capital humano, por lo que se hace necesario implementar estrategias para mejorar el 
servicio de parte del personal en la institución. La relación encontrada entre las variables 
Integración Estratégica y el Desempeño del Capital Humano es de 0.80, la cual resulta ser 
positiva fuerte, es decir a medida, que mejora la Integración Estratégica en la Oficina de 
Desarrollo Humano del Gobierno Regional de Huancavelica, mejora correlativamente el 
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Desempeño del Capital Humano. Además, los resultados Lucero y Ordoñez (2010), son 
compatibles con los resultados obtenidos en la presente investigación por el hecho de que 
el nivel de los estímulos organizacionales tiene una relación directa y significativa con la 
gestión del talento humano en la institución de Caritas Diocesana de la ciudad de 
Huancavelica. 
Muguerza (2015) en su tesis de maestría titulada: Influencia de las habilidades 
gerenciales el Clima organizacional de las Microempresas pertenecientes a la familia 
Asenjo, de la Ciudad de Chiclayo, Perú. Tuvo como objetivo estudiar la influencia de las 
habilidades gerenciales en el clima organizacional de las empresas de estudio. Basada en la 
teoría organizacional El tipo de investigación fue correlacional transversal. Se obtuvo los 
resultados mediante la correlación de Pearson de las habilidades intrapersonales con el 
clima organizacional causal en sus promedios altos (r=0,197), en sus promedios bajos 
(r=0,344), correlación de Pearson de habilidades interpersonales con el clima 
organizacional intermedio en sus promedios altos (r=0,664*), en sus promedios bajos 
(0,621*), correlación de Pearson de habilidades grupales con el clima organizacional final 
en sus 21 promedios altos (0,064), en sus promedios bajos (r=0,715**). Se concluyó que 
las habilidades gerenciales fueron satisfactorias observándose que las habilidades humanas 
son prioridad en el manejo empresarial. Asimismo las habilidades gerenciales según la 
percepción de los trabajadores fueron: autocontrol de impulsos, asertividad y dirección 
hacia el cambio, los cuales influyen de manera positiva en el clima organizacional y en el 
comportamiento de sus trabajadores, son aspectos favorables para la toma de decisiones 
operativas que le permitirán a la empresa perdurar en el tiempo, adaptándose a las 
oportunidades que presente el entorno. 
Aguilar y Guerrero (2013) en su tesis titulada: Habilidades Directivas y su relación 
en la satisfacción laboral del personal en los centros de educación básica alternativas 
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estatales en la jurisdicción de la UGEL 04, 2013, Lima. Teniendo como objetivo el 
determinar la relación entre las habilidades directivas con la función de desempeño de los 
directores para el logro de una satisfacción laboral del grupo de estudio. Basada en las 
teorías de habilidades educativas. Se utilizó el método descriptivo correlacional, se tomó 
como muestra 320 docentes aplicando un cuestionario de habilidades gerenciales y 
satisfacción laboral. Los resultados que se obtuvieron es que el porcentaje de variabilidad 
por la regresión lineal simple entre las variables habilidades directivas y condiciones y 
expectativas laborales es de 76,3% para un valor t de Student (t=9,152) y un p-
valor=0,001; y el porcentaje de variabilidad por la regresión lineal simple entre las 
habilidades directivas y cultura organizacional es de 80,6% para un valor t de Student 
(t=9,187) y un p-valor=0,000. Se concluyó que existe relación directa entre habilidades 
directivas y la satisfacción de los docentes, los gerentes educativos no generan una 
comunicación aseverativa los docentes se encuentran poco motivados, no se vislumbra que 
los directivos generen medios para mejorar los problemas ya existentes. 
Por otro lado, Aguilar y Guerrero (2014) realizaron una investigación titulada Las 
habilidades  directivas o gerenciales y su relación con la satisfacción laboral del personal 
en los centros de educación básica alternativa estatales de la jurisdicción de la UGEL Nº 
04, 2013. La presente investigación tuvo como objetivo conocer la relación existente entre 
las habilidades directivas o gerenciales desarrolladas en la función que desempeñan los 
directores para mejorar la satisfacción laboral del personal docente del CEBAS de la 
UGEL Nº 04 en el año 2013, la investigación es de tipo descriptiva y correlacional causal, 
la muestra estudiada fue de 320 personas dedicadas a la docencia de los CEBAS para 
conocer si las habilidades directivas desarrolladas en la función que desempeñan los 
directores se relaciona positivamente con la satisfacción laboral, la técnica utilizada para el 
trabajo metodológico fue el muestreo probabilístico aleatorio simple debido a que la 
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población se encontraba en un solo lugar, y todas las unidades de investigación, tuvieron la 
misma probabilidad de ser seleccionadas para la aplicación de la encuesta. Se aplicó el 
cuestionario, el cual constó de 12 preguntas cerradas referentes a las habilidades 
gerenciales y 12 preguntas con respecto a la satisfacción laboral. El autor finalmente 
concluyó que existe relación directa entre las habilidades directivas o gerenciales y la 
satisfacción de los docentes, es decir que los directores no realizan una comunicación 
adecuada de las necesidades que deben ser fortalecidas para una adecuada funcionalidad 
del colegio, existiendo desmotivación, falta de interés en sus responsabilidades, no cuentan 
con estrategias de motivación y muestran ineficacia en la solución de conflictos laborales. 
2.1.2. Antecedentes internacionales  
Se han considerado estudios anteriores referentes al tema, los cuales se comportan 
como antecedentes, así tenemos entre los internacionales a Pereda (2016), en su tesis 
doctoral titulada: “Análisis de las habilidades directivas. Estudio Aplicado al Sector 
Público de la Provincia de Córdoba” (España).Basada en teoría Gerencial. Tuvo como 
objetivo general: identificar las habilidades directivas más utilizadas por empleados 
públicos de la provincia de Córdoba, que las catalogo como habilidades directivas. La 
metodología fue de enfoque cuantitativo. Su instrumento utilizado constó de 27 preguntas, 
formuladas en una escala de Likert. Los resultados que se 17 obtuvieron según el análisis 
factorial fueron: Desarrollo de personas (0,641), Capacidad de aprender (0,615), 
Capacidad de comunicación (0,786), Colaboración y trabajo en equipo (0,693), 
Inteligencia emocional (0,669), Resolución de conflictos (0,676). Se concluyó que las 
habilidades personales y directivas las presento como una fuerza que ayudan a una buena 
competencia y se evidenció como la fortaleza presente y que ayuden a un buen desarrollo 
futuro, La situación actual de las organizaciones públicas demanda el despliegue de las 
habilidades directivas, que permiten ofrecer y desarrollar un mejor servicio al ciudadano. 
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Alcon (2014), en su tesis titulada: “Habilidades gerenciales y la Satisfacción laboral 
de los docentes de las escuelas básicas del Sector Cano Nuevo del Municipio Tinaquillo, 
Estado Cojedes”. (Venezuela). Tuvo como objetivo general describir las habilidades 
gerenciales y su importancia en la satisfacción laboral de los docentes de las Escuelas 
Básicas del sector Cano nuevo del municipio Tinaquillo del Estado de Cojedes, se basó en 
Teorías de Gerencia Educativa fue un estudio descriptivo y de diseño no experimental, la 
población de estudio fue19 docentes, se utilizó como instrumento un cuestionario para 
profesores. Se obtuvo como resultados en la dimensión de habilidades conceptuales: 
responsabilidad (16%), puntualidad (11%), productividad (11%), competitividad (11%), 
eficacia (16%) y eficiencia (16%); en la dimensión habilidades técnicas: comunicación 
(16%), toma de decisiones (11%) y trabajo en equipo (11%); y en la dimensión habilidades 
humanas: liderazgo (16%), motivación (11%), compromiso (11%) y sentido de pertenencia 
(21%). Se concluyó que existe poca comunicación con los docentes, no evidenciándose 
toma de decisiones que no se muestra en todos los docentes, no se evidenció trabajo en 
equipo, ningún manejo de medios de solución de problemas laborales. 
Por otro lado, Jiménez  (2013) en su investigación realizada Habilidades y 
competencias del gerente en los centros de atención municipal de Guyana, tesis para optar 
el grado académico de magister en administración pública y salud, tuvo como objetivo 
describir las habilidades y competencias en los centros de atención municipal, el tipo de 
estudio descriptivo correlacional, con enfoque cuantitativo, tuvo como muestra 250 
trabajadores de la municipalidad a quienes se les aplicó un cuestionario de 24 preguntas. 
Las conclusiones finales del estudio fueron que los cargos de los gerentes de los centros de 
atención del Municipio Maturín, son ocupados en su mayoría por representantes del sexo 
masculino, aun cuando existen mujeres en estos cargos, los primeros son los que 
predominan en las instituciones estudiadas. Los gerentes de los centros de atención 
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públicos del Municipio Maturín tienen un título profesional que no guarda relación 
aparente con las funciones de los cargos que desempeñan, es decir, son profesionales que 
tienen una carrera de varios años, dentro de la organización. Dejando entrever claramente 
que el personal no está capacitado para desarrollar estos puestos debido a la falta de 
habilidades gerenciales. 
Asimismo, Fernández (2013) realizó una investigación titulada Modelo sobre 
Competencias Gerenciales para el personal Directivo de Tecnología del Sector 
Financiero basado en un enfoque de Organizaciones Inteligentes, tesis para optar el grado 
de doctor en Psicología gerencial en la Tecana American University. En este estudio se 
presentan los resultados de una propuesta sobre competencias gerenciales para el personal 
directivo el cual se basa en un enfoque de organizaciones inteligentes. Para el análisis se 
utilizó la metodología cualitativo – interpretativa dada la naturaleza de la investigación la 
cual trata acerca de los procesos de índole humano cultural. Se realizó una revisión de la 
bibliografía y los antecedentes de estudios que tuvieran relación con el tema con la 
finalidad de dar a conocer significados, teorías y conceptos que sirvieran de soporte a la 
investigación. Asimismo, se efectuó un trabajo de campo encargado de analizar 
documentos formales de la institución y también se realizaron entrevistas al personal Las 
conclusiones del estudio finalmente demostraron que existen elementos como la voluntad 
que son los primeros pasos hacia el logro de modelos de competencia gerenciales, los 
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2.2. Bases teóricas 
2.2.1   Habilidades gerenciales  
Definiciones de Habilidades Gerenciales 
Seguidamente, para organizar el rumbo de la investigación se partió de las 
definiciones de las variables habilidades gerenciales y toma de decisiones, así tenemos, en 
cuanta a las habilidades gerenciales  a Drukker (2011) quien las define como: 
Uno de los tipos de habilidades requeridas por los directores o gerentes y representan 
la perspicacia de detectar nuevas oportunidades, la creatividad para la investigación y la 
estructura de nuevas ideas, la capacidad de analizar cada situación para detectar los hechos 
esenciales y decisivos, la capacidad de síntesis para llevar a cabo los eventos de acuerdo a 
una visión general de la capacidad de planificación para establecer metas y promover 
acciones convergentes, incluso la capacidad de la organización para entender las relaciones 
entre los distintos elementos de la organización, de las mismas y coordinándolos para 
obtener el óptimo global (p. 145)  
Otra definición importante es la que nos da a conocer Arroyo (2013) quien señala 
que la habilidad de gerenciar “es la destreza de una persona para desenvolverse en el 
medio. Es la habilidad, el talento, la capacidad de una persona en función de su capacidad 
y aptitudes para dirigir una organización hacia objetivos claramente determinados” (p. 78) 
La definición que nos menciona Prado (2013) en cuanto a las habilidades gerenciales 
nos dice que: 
Es la capacidad de una persona para colocar en práctica un conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes en el desempeño de una actividad laboral. Son un 
rasgo entre las características individuales y las cualidades requeridas para un cargo. A un 
individuo calificado, la competencia se mide por medio del saber hacer (cuantitativamente) 
y del saber ser (cualitativamente). (p. 67)  
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Una organización debe tener buenos líderes que lleven a su equipo de trabajo por el 
mejor camino logrando con proactividad e iniciativa los mejores resultados, de acuerdo a 
los objetivos, misión y visión que tiene la organización. 
Para Santisteban (2011) las habilidades gerenciales son “el conjunto de capacidades 
y conocimientos que una persona posee para realizar las actividades de liderazgo y 
coordinación en el rol del gerente o líder de un grupo de trabajo u organización” (p. 23) 
Las habilidades gerenciales también son conocidas como habilidades directivas y 
Knapp (2009) refiere que: 
Es la capacidad, gracia y destreza para ejecutar algo. También se define como la 
capacidad del individuo, adquirida por el aprendizaje, capaz de producir resultados 
previstos con el máximo de certeza, con el mínimo de distendió de tiempo y economía y 
con el máximo de seguridad (p. 109) 
Finalmente las habilidades directivas son aquellas habilidades necesarias para 
manejar para manejar la propia así como las relaciones con otros. Es la destreza de 
supervisar y dirigir personal para el logro y cumplimiento de los objetivos de una 
organización. 
Las dimensiones de las habilidades gerenciales según Druker (2012) son las 
siguientes: 
Dimensión 1: Habilidades conceptuales 
Las habilidades conceptuales citadas por Druker (2012), también conocidas como 
habilidades intelectuales, son aquellas que se refieren a: 
La capacidad que debe tener el gerente para ver la organización como un todo, de 
coordinar e integrar los intereses de la organización y sus actividades. Percibir a la 
organización de manera sistémica, para reconocer sus elementos, interrelaciones y los 
cambios que afectan o pueden afectar positiva o negativamente a la organización Se trata 
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de la formulación de ideas – entender relaciones abstractas, desarrollar nuevos conceptos, 
resolver problemas en forma creativa, etc. (p. 101) 
Asimismo Baldeos (2012) señala que las habilidades conceptuales: 
Son las habilidades de ver una organización como un todo, de entender cómo las 
partes se complementan y dependen unas de otras, cómo la organización se relaciona con 
el medio externo y cómo los cambios en una parte afectan al resto” (p. 101) 
Es muy importante que los gerentes o directores de una entidad u organización 
entiendan el abanico posible de relaciones internas y externas, el lugar evolutivo de la 
organización en el tiempo, y tengan una comprensión lo más clara posible del panorama 
general, pasado, presente y futuro. 
De acuerdo con Londoño (2011), las habilidades conceptuales se van reforzando: Se 
debería reconocer que la esencia de la actividad administrativa es la toma de decisiones 
cuyo insumo básico es un intangible: la información, el cual, debidamente procesado, 
soporta el ejercicio de la función gerencial para adoptar lo que en “su concepto” se 
constituyen en las mejores decisiones y cursos de acción (p. 25)  
Es decir, lo expresado por Bastidas (2013) la habilidad conceptualizadora se traduce 
en: 
La capacidad para elaborar y relacionar ideas en forma coherente, lógica y creativa; 
para diagnosticar posibilidades donde el común de las personas sólo ve obscuridad y caos; 
para descubrir regularidades en situaciones aparentemente confusas; para pensar en forma 
diferente pero aterrizada a la realidad; para obtener conclusiones y derivar acciones cuyos 
buenos resultados comúnmente se atribuyen a la buena suerte; para manejar con sobriedad 
y destreza las posibilidades de la abstracción (p. 90)  
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Dimensión 2: Habilidades técnicas 
Las habilidades técnicas de un gerente en particular representan el conocimiento 
profundo de los métodos, procesos y procedimientos, actividades llevadas a cabo por la 
organización o departamento que dirige; todavía representan la energía y el ingenio para 
realizar tareas rápidamente, el pragmatismo y autodominio para resolver problemas 
urgentes, confusos y complejos. 
Pérez (2009) refiere que las habilidades técnicas que están representadas por: 
La capacidad de utilizar las herramientas, procedimientos y métodos de una 
disciplina especializada. Implica la capacidad de aplicar el conocimiento técnico, métodos 
y medios necesarios para la ejecución de tareas específicas y que puede ser obtenida 
mediante la educación formal, o a través de la experiencia personal de otros. (p. 33)  
Dichas habilidades son relativas a los aspectos operativos de la organización, es 
decir, se encuentran referidas a la aplicación de conocimientos y técnicas específicas a una 
tarea concreta   
Las habilidades técnicas definidas por Drukker (2012) se refieren a: 
Las capacidades de poner en práctica procedimientos en un campo específico; es 
decir, poseer, comprender y aplicar los conocimientos técnicos propios de su área y la de la 
industria para la que trabaja en pro de su cargo. Es importante aclarar que las habilidades 
técnicas no son las mismas para todos los gerentes, éstas deben ser adquiridas e ir acordes 
con el área de desempeño laboral de cada directivo (p.89)  
Este tipo de destrezas son importantes para la mecánica del trabajo de los gerentes 
porque les brindan las herramientas necesarias para entender e involucrarse en el trabajo de 
sus subalternos y de esta forma, adaptar un modelo de direccionamiento acorde a las 
necesidades y requerimientos del área. Las destrezas técnicas también permiten generar 
modelos de evaluación apropiados. 
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Asimismo tenemos la definición de Suárez (2013) que refiere que las habilidades 
gerenciales “son aquellas que involucran el conocimiento y la experiencia en determinados 
procesos, técnicas o herramientas propias del cargo o área específica que ocupa” (p. 41) 
Dimensión 3: Habilidades humanas 
En cuanto a la dimensión, habilidades humanas, esta es definida por Drukker (2012) 
como “la habilidad de interactuar efectivamente con la gente. Un gerente interactúa y 
coopera principalmente con los empleados a su cargo, muchos también tienen que tratar 
con clientes, proveedores, aliados, etc.”  (p. 98) 
Las habilidades humanas o sociales definidas por Rosales (2009) señalan que: 
Son aquellas relacionadas con las aptitudes necesarias para las relaciones 
interpersonales de la función directiva propiamente dicha. Estas habilidades se refieren a la 
capacidad para trabajar con otras personas en el nivel individual o grupal, entenderlas, 
motivarlas. Esta habilidad es conocida como la capacidad de sensibilidad del gerente para 
trabajar de manera efectiva en su condición de integrante de un grupo y lograr el 
compromiso, la cooperación y la interacción necesaria dentro del mismo. (p. 88)  
Asimismo, las habilidades humanas contemplan a la habilidad de interactuar 
efectivamente con las demás personas-. Un gerente o director, interactúa y coopera 
principalmente con los empleados a su cargo, pero también tiene que interactuar con 
aliados, trabajadores, comunidad, etc. 
2.2.2. Desarrollo humano 
Definición de desarrollo humano 
Según Pérez (2001) el desarrollo humano “es  el crecimiento en el ser humano de 
aquello que es característico suyo, es llegar a ser “sí mismo”. Es conformación del ser 
humano con aquello que le es propio, tratando de alcanzar lo que específicamente es su 
bien”. (p. 101). 
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De la definición del autor, se puede definir el desarrollo humano como los valores a 
los que obedece o implanta el ser humano en su vida, los cuales lo regirán en todo 
momento.  Todas las actividades llevadas a cabo por el ser humano desarrollan algo en él, 
pero las actividades no son perfectivas en sí mismas  con independencia de la bondad 
intrínseca de la acción y de la intencionalidad del ser humano. 
Mohn (2008) señala que “ser habilidoso en manejar herramientas o en realizar un 
trabajo correctamente  significa que ha habido desarrollo de capacidad humana, pero no es 
necesariamente desarrollo humano” (p. 60) 
Estas habilidades se pueden utilizar para hacer el bien, o en sentido contrario. Uno 
puede llegar a ser un experto en abrir cajas fuertes y, sin embargo, propiamente esto no es 
desarrollo humano. 
Dimensiones de la variable 2: Desarrollo humano 
Las dimensiones que Pérez (2001) mencionó para el desarrollo humano son: el 
bienestar emocional, bienestar físico y el bienestar social. 
Dimensión 1: Bienestar emocional 
El bienestar emocional según Pérez (2001) “es la sensación de controlar la propia 
vida y tener objetivos vitales o un sentido de pertenencia” (p. 33). Es una dimensión que 
influye de forma determinante en la sensación de bienestar de los empleados.  
El bienestar emocional tiene un impacto mayor sobre el bienestar general, esto 
significa que los empleados con una gran sensación de bienestar emocional experimentan 
mucho más bienestar general que los empleados con un bienestar social y físico 
excelentes. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el bienestar emocional es “un 
estado de ánimo en el cual la persona se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar 
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las presiones normales de la vida, puede trabajar y fructíferamente y es capaz de hacer una 
contribución a la comunidad” (p. 71). 
Es importante que se proporcione a los empleados un sentido de pertenencia y que se 
cree una cultura de trabajo positiva basándose en un liderazgo con objetivos definidos. 
El bienestar emocional habla de construir y mantener relaciones positivas, duraderas 
y satisfactorias, y sobre todo tiene que ver con una actitud optimista ante la vida. El 
bienestar emocional está relacionado de manera muy directa con la autoestima, con la 
confianza en uno mismo, con la capacidad para afrontar situaciones estresantes y buscar 
soluciones, con la capacidad para recuperarse de la adversidad. 
Dimensión 2: Bienestar físico 
Con respecto al bienestar físico Pérez (2001) indicó que “conlleva a practicar un 
estilo de vida saludable, esto incluye someterse a revisiones médicas frecuentes, comer 
alimentos nutritivos y evitar hábitos negativos (como fumar, beber alcohol, etc.). 
El bienestar físico tiene un gran impacto sobre la sensación general de bienestar 
individual. El bienestar físico de un empleado mejora de “deficiente” a “bueno”, su 
bienestar general también mejora. Por lo general, cuando un empleado alcanza cierto nivel 
de bienestar físico, el hecho de mejorarlo aún más reporta muy poca satisfacción. 
El bienestar físico, según Flores (2001) “se da cuando la persona siente que ninguno 
de sus órganos o funciones están menoscabados; el cuerpo funciona eficientemente y hay 
una capacidad física apropiada para responder ante diversos desafíos de la actividad vital 
de cada uno” (p. 88). 
Por tanto, para que los mejorar el bienestar de los empleados, es importante que se 
considere el estado del bienestar físico de cada empleado individual. Con estos 
conocimientos, el jefe puede tomar una decisión bien fundamentada sobre cuánto influiría 
una iniciativa sobre el bienestar físico en cada individuo en particular. 
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Dimensión 3: Bienestar social  
El bienestar social es otra dimensión importante que contribuye al estado de 
bienestar y puede influir en gran medida en el bienestar general de un empleado. El 
bienestar social significa tener un equilibrio entre vida laboral y personal, así como 
interacciones positivas con otras personas, tanto dentro como fuera del ámbito laboral. 
Con frecuencia las empresas subestiman la influencia que las interacciones sociales 
ejercen sobre los empleados. Los estudios demuestran que el rendimiento laboral de los 
empleados con un “bienestar social excelente” es de hecho más alto que el de aquellos con 
un “bienestar social deficiente”. 
Mediante la creación de un ambiente que acepte y promueva las interacciones 
sociales, las empresas pueden estimular la productividad. Oficinas con espacios abiertos, 
espacios de reunión informales y acontecimientos sociales de la empresa son solo algunas 
formas con las que una empresa puede crear un ambiente de trabajo más social. 
2.3   Definición de términos básicos 
Conocimiento.- Es un conjunto de representaciones abstractas que se almacenan 
mediante la experiencia o la adquisición de conocimiento o a través de la observación. 
Decisión.- Es una determinación o resolución que se toma sobre una determinada 
cosa. Por lo general la decisión supone un comienzo o poner fuera una situación. 
Habilidades.- Hace referencia a la destreza o facilidad para desarrollar algunas 
actividades o tareas. Toda habilidad que tenga que ver con las capacidades cognitivas del 
sujeto. 
Gerencia.- Se utiliza para denominar al conjunto de empleados de alta calificación 
que se encargan de dirigir y gestionar los asuntos de una empresa. 
Impacto.- Dícese de algo que causa mucha sorpresa, que provoca reacciones poco 
frecuentes debido a que no se espera. 
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Municipalidad.- Corporación o grupo de personas integrado por un alcalde o 
intendente y varios concejales que se encarga de administrar y gobernar un municipio. 
Programa.-  Planificación de lo que se desea realizar en algún ámbito o 
circunstancia, además requiere de establecer un horario y actividades cronogramadas con 
objetivos precisos. 
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Capitulo III 
Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general  
Existe relación entre las habilidades gerenciales y el desarrollo humano de los 
colaboradores de la Municipalidad de Lima, 2018. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
Existe relación entre las habilidades conceptuales y el desarrollo humano de los 
colaboradores de la Municipalidad de Lima, 2018. 
Existe relación entre las habilidades técnicas y el desarrollo humano de los 
colaboradores de la Municipalidad de Lima, 2018. 
Existe relación entre las habilidades humanas  y el desarrollo humano de los 
colaboradores de la Municipalidad de Lima, 2018. 
3.2 Variables 
Variable 1: Habilidades gerenciales 
Conceptual 
Drukker (2011) definió las habilidades gerenciales como:  
Uno de los tipos de habilidades requeridas por los directores o gerentes y representan 
la perspicacia de detectar nuevas oportunidades, la creatividad para la investigación y la 
estructura de nuevas ideas, la capacidad de analizar cada situación para detectar los hechos 
esenciales y decisivos, la capacidad de síntesis para llevar a cabo los eventos de acuerdo a 
una visión general de la capacidad de planificación para establecer metas y promover 
acciones convergentes, incluso la capacidad de la organización para entender las relaciones 
entre los distintos elementos de la organización, de las mismas y coordinándolos para 
obtener el óptimo global (p. 145)  
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Operacional 
Para lograr medir la variable habilidades gerenciales se presentaron sus dimensiones: 
habilidades conceptuales, habilidades técnicas y habilidades humanas. 
Variable 2: Desarrollo humano 
Conceptual 
Según Pérez (2001) el desarrollo humano “es  el crecimiento en el ser humano de 
aquello que es característico suyo, es llegar a ser “sí mismo”. Es conformación del ser 
humano con aquello que le es propio, tratando de alcanzar lo que específicamente es su 
bien”. (p. 101). 
Operacional: 
Para medir la variable toma de decisiones  se ´presentaron sus dimensiones: 
conocimiento de los resultados, programabilidad, criterio para la toma de decisiones y 
nivel de impacto en la decisión. 
3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de  la variable 1: habilidades gerenciales 
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Tabla 2 
Operacionalización de  la variable 2: Desarrollo humano 





































 Restricciones 4 
 
  




4.1. Enfoque de la investigación  
El enfoque de esta investigación fue cuantitativo. Tomando la clasificación que hace 
Sánchez (2000), la presente investigación estaría tipificada como “investigación 
sustantiva” debido a que trata de describir y explicar un fenómeno. La descripción y 
explicación, aparecen estrechamente relacionados, toda vez que no se puede explicar un 
fenómeno si antes no se conocen sus características.  
4.2. Tipo de investigación 
Por el estudio, según lo señala Valderrama (2013) es una investigación básica, 
“conocida como investigación teórica, pura o fundamental. Está destinada a aportar un 
cuerpo organizado de conocimientos científicos y no produce necesariamente resultados de 
utilidad práctica inmediata. Se preocupa por recoger información de la realidad para 
enriquecer el conocimiento teórico – científico orientado al descubrimiento de principios y 
leyes” (p. 164) 
Desde la perspectiva de Villegas  (2010) esta investigación pertenecería al tipo de 
investigación sustantiva descriptiva  por que busca describir la realidad tal como es, tal 
como se presenta, en las condiciones y circunstancias en las que se presenta. No busca 
trata de construir una teoría, como es el caso de una investigación teórica pura; sino de 
sustentar teóricamente la naturaleza social de la educación. (p. 87) 
Desde el punto de vista de Hernández et al (2006) es básica  porque buscará aunque 
parcialmente explicaciones para los hechos educacionales (p. 105) Miden o evalúan 
diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. 
Desde el punto de vista científico, describir es medir. Por esta razón  se considera 
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importante determinar la relación entre las habilidades gerenciales y el desarrollo humano 
de los colaboradores de la Municipalidad de Lima, 2018. 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño es de naturaleza no experimental correlacional  transversal ya que se basó 
en las observaciones de los hechos en estado natural sin la intervención o manipulación de 
los investigadores. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 88) se 
puede definir como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variable 
y en los que sólo se observan fenómenos en un ambiente natural para después analizarlos. 
No hay condiciones a las cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos se 
observan en un ambiente natural. Por lo tanto, en nuestro caso, el diseño se ajusta a nuestra 
investigación. 
El nivel de investigación es descriptivo según Hernández et. al (2010, p. 80) ya que 
los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características y perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 
someta a un análisis, asimismo el nivel es correlacional   como señalan Yuni y Urbano 
(2006, p. 81) porque en los estudios correlaciónales se quiere demostrar la relación que 
existe entre dos o más variables de estudio.  
Es transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” 
(Hernández et al., 2010, p.151).  
Gráficamente se denota: 
                           01X 
  M                           r 
                  
    02Y 
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Esquema de tipo de diseño. Tomado   de (Sánchez y Reyes 1984) 
Dónde: 
M  : Muestra de estudio   
X  : Habilidades gerenciales  
Y  : Desarrollo humano  
01 y 02 : Puntuaciones de las variables 
r  : Correlación 
4.4 Población y muestra 
Población:  
Según Borrego (2008), el primer paso en toda Investigación estadística consiste en 
fijar el conjunto de elementos que queremos estudiar, que llamaremos población o 
universo. Cada elemento de la población se denomina individuo o unidad de análisis (p. 
121)  
La población considerada en esta investigación, está conformada por 140 
trabajadores de la Municipalidad de Lima, 2018. 
Tabla 3 




Trabajadores nombrados 80 
Trabajadores contratados 60 
Total 140 
Muestra:  
Según Bernal (2006), la muestra es “la parte de la población que se selecciona, de la 
cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 
efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio” (p.165). 
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La muestra seleccionada es aleatoria simple,  y está formada por 80 trabajadores  de 
la Municipalidad de Lima, los cuales son nombrados. Se ha considerado como criterio de 
exclusión tomar sólo a los trabajadores nombrados y dejar a los trabajadores que no son 
nombrados que son 70, debido a que es personal que siempre está cambiando. 
El muestreo es no probabilístico según Sánchez y Reyes (2002) ya que “en general 
se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando, en la medida de 
lo posible, que la muestra sea representativa, siendo de tipo intencional o de conveniencia” 
(p. 118). Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener 
muestras representativas, también puede ser que el investigador seleccione directa e 
intencionadamente los individuos de la población.  
4.5  Técnicas e instrumentos 
Técnica: 
Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, por lo que se 
administró a la unidad de análisis, 80 trabajadores de la Municipalidad de Lima, 2018 dos 
cuestionarios tipo escala de Likert. 
Según Martínez (2010) la técnica encuesta se definió como: 
Una técnica que permite obtener información empírica sobre determinadas variables 
que quieren investigarse para hacer un análisis descriptivo de los problemas o fenómeno. 
Los instrumentos de la encuesta es el cuestionario y la cedula de entrevista. Por lo tanto 
encuestar significa aplicar alguno de estos instrumentos a una muestra de la población. (p. 
22)  
Instrumento: 
El instrumento utilizado para realizar la recolección de datos fue el Cuestionario 
definido por (Casas 2003: p. 258), “que es un documento que recoge en forma organizada 
los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta” 
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Ficha Técnica de Habilidades gerenciales  
Nombre original :  Cuestionario de habilidades gerenciales 
Autor   : Mg. Joseph Vargas Baldeos 
Procedencia :  Lima. Universidad San Ignacio de Loyola 
Objetivo : Describir y dar a conocer la variable y las dimensiones de 
habilidades gerenciales. 
Administración : Individual y Colectiva 
Duración  : 30 a 40 minutos aproximadamente 
Descripción : El presente cuestionario está constituido 24 ítems evaluados 
por escala de Likert, es decir con cinco niveles de respuestas (nunca, casi nunca, a veces, 
casi siempre, siempre), que brindan información acerca de las habilidades gerenciales en la 
Municipalidad Provincial de Huaraz, 2017. 
Ficha Técnica de desarrollo humano. 
Nombre original :  Cuestionario de desarrollo humano 
Autor   : Dra. Mireya Mendizal Salvador  
Procedencia :  Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Objetivo : Dar a conocer los las dimensiones del desarrollo humano. 
Administración : Individual y Colectiva 
Duración  : 25 a 30 minutos aproximadamente 
Descripción : El presente cuestionario está constituido 18 ítems evaluados 
por escala de Likert, es decir con cinco niveles de respuestas (nunca, casi nunca, a veces, 
casi siempre, siempre), que brindan información acerca del desarrollo humano de los 
trabajadores de la Municipalidad de Lima, 2018. 
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4.6. Tratamiento estadístico 
Trabajo de Campo 
El proceso de recojo de información se realizó mediante una encuesta con un 
cuestionario cerrado, aplicado a los trabajadores de la Municipalidad de Lima, 2018. 
Fase Analítica 
Una vez recabada la información se procedió a realizar el análisis de la misma de 
una manera sistemática y guiándola siempre a la consecución de los objetivos, luego se 
transformarán en datos mediante:  
Tabulación de la Información y revisión crítica de información. 
Formulación de gráficos estadísticos para una mejor comprensión de   los datos. 
Presentación de resultados, análisis e interpretación.  
Se empleó el paquete estadístico SPSS versión 23. 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta 
la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearon las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
(2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 
tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
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determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), la gráfica se sitúa en una clasificación, como un 
tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o 
cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006) nos dice: “La idea 
básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de 
una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña elegida de 
ésta” (p. 12). 
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Estadística inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social Sciences 
versión 22.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, fue empleada en: La 
hipótesis central, las hipótesis específicas y los resultados de los gráficos y las tablas. 
4.7 Procedimiento 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas, establecer (probabilidad 
de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 
acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que   cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
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Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muéstrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizó la prueba de correlación  lineal  para contrastar la hipótesis, la cual fue 
analizada e interpretada. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
  




5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validación del instrumento 
En razón a que la consistencia de los resultados de una investigación presenta un 
valor científico, los instrumentos de medición fueron confiables y válidos, por ello, para 
determinar la validez de los instrumentos antes de aplicarlos se sometió a un proceso de 
validación para lo cual, los instrumentos elaborados fueron proporcionados a un Magister 
experto en investigación, para conocer su opinión y obtener sugerencias, las que se 
tomaron en cuenta para su fortalecimiento. 
Tabla 4 
Validación por juicio de experto 
Validadores Pertinencia 
Mg. Ángeles Leyva, Mario 
Dra. Guerrero Zorrilla, Margoth 
Si 
Si 
Fuente: Validación de instrumentos. 
Confiabilidad 
Para evaluar la confiabilidad o la homogeneidad de las preguntas se aplicó el Alfa de 
Crombach en una prueba piloto de 30 trabajadores de la Municipalidad de Lima - 2018, 
para determinar si el instrumento es confiable. 
Tabla 5 
Confiabilidad de los instrumentos 
Est. Tab. Nº ítems 
Habilidades gerenciales  0,87 24 
Toma de decisiones        0,86 20 
Fuente: Confiabilidad de los instrumentos. 
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Para interpretar los resultados del alfa de Cronbach, Pino (2010, p. 380) quien 
estableció la siguiente escala: 
Tabla 6 
Valores del Alfa de Cronbach. 
Escala de valores Interpretación 
-1       a     0 No es confiable  
0.01   a     0.49 baja confiabilidad  
0.50   a     0.75 moderadamente confiable  
0.76   a     0.89 fuertemente confiable 
0.90   a      1 alta confiabilidad  
Fuente: Pino (2010) Metodología de la investigación 
La confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida a un similar grupo 
de participantes o muestra produce resultados similares o consistentes con mediciones 
previas. La confiabilidad se realizó a través de la aplicación de una prueba piloto y luego el 
procesamiento estadístico para obtener el resultado a través del Alfa de Cronbach. 
De acuerdo a los resultados obtenidos para el Alfa de Cronbach se determinó si 
existe una fuerte confiabilidad del instrumento, es decir si el instrumento puede ser 
ejecutado. 
Métodos de análisis de datos 
Según (Ávila, 1990, p.29), corresponde al método descriptivo, éste pretende 
describir y analizar sistemáticamente lo que ya existe con respecto a las variaciones o a las 
condiciones de una situación. En estos estudios se obtiene información acerca de las 
características, comportamientos, fenómenos, hechos. Como estudio trata de precisar la 
naturaleza de una situación tal como se presenta en un momento dado. 
Recogida la información en las encuestas realizadas, se procedió a la tabulación de 
los datos que permitieron elaborar los cuadros para su análisis atendiendo a las hipótesis 
planteadas. Para el análisis se usaron tablas uni y bidimensionales, para que a través de los 
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indicadores estadísticos se pudiera establecer la correlación entre las habilidades 
gerenciales y desarrollo humano basado en el paquete estadístico SPSS versión 23.  Para 
determinar el nivel de los indicadores de las variables, fue necesario tener en consideración 
las sumas de los puntajes de las respuestas de todos los ítems de la variable y sus 
dimensiones. Y posteriormente los puntajes máximos de cada alternativa de respuesta de la 
escala (y según el número de ítems), fueron considerados como limites superiores, para 
agrupar dichas sumas en categorías. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Resultados descriptivos 
Después de la obtención de los datos a partir de los instrumentos descritos, se llevó a 
cabo el análisis de los mismos, en primer lugar presentar los resultados generales 
descriptivos de los niveles de la variable y seguidamente presentar los resultados de la 
contrastación de la hipótesis general así como de las específicas. 
Análisis descriptivo 
Los resultados obtenidos se presentan siguiendo el orden del objetivo general y 
específicos de la investigación, aunque previamente se identifican datos descriptivos 
concernientes a las habilidades gerenciales y el desarrollo humano de los colaboradores de 
la Municipalidad de Lima, 2018. 
Tabla 7 
Distribución porcentual de habilidades gerenciales 
Escala de evaluación f % 
Bueno 14 18% 
Regular 56 70% 
Malo 10 12% 
Total 80 100% 
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Figura 1. Niveles de habilidades gerenciales 
De acuerdo a los resultados de la tabla 7 y figura 1, podemos observar tendencias de las 
habilidades gerenciales en la gestión de la Municipalidad de Lima, así se presenta un 70% 
con un nivel regular, un 18% con un nivel bueno y finalmente un 12% con un nivel malo. 
Tabla 8 
Distribución porcentual de habilidades conceptuales 
Escala de evaluación f % 
Bueno 35 44% 
Regular 40 50% 
Malo 5 6% 
Total 80 100% 
 
Figura 2. Niveles de habilidades conceptuales 
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De acuerdo a los resultados de la tabla 8 y figura 2, podemos observar que un 50% 
de trabajadores consideran que las  habilidades conceptuales están en un nivel regular, 
mientras que un 44% afirma que el nivel es bueno y finalmente un 6% considera que están 
en un nivel malo. 
Tabla 9 
Distribución porcentual de habilidades técnicas 
Escala de evaluación f % 
Bueno 30 38% 
Regular 35 44% 
Malo 15 18% 
Total 80 100% 
 
Figura 3. Niveles de habilidades técnicas 
De acuerdo a los resultados de la tabla 9 y figura 3, un  44% de los trabajadores 
considera que el desarrollo de habilidades técnicas se encuentra en un nivel regular, 
mientras que un 38% considera que el nivel es bueno y finalmente un 18% percibe que el 
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Tabla 10 
Distribución porcentual de habilidades humanas 
Escala de evaluación f % 
Bueno 36 45% 
Regular 41 51% 
Malo 3 4% 
Total 80 100% 
 
Figura 4. Niveles de habilidades humanas 
De acuerdo a los resultados de la tabla 10 y figura 4, un 51% considera que el nivel 
de habilidades humanas es regular, mientras que un 45% señalan que el nivel es bueno y 
finalmente un 4% percibe que el nivel de habilidades humanas está en un nivel malo. 
Tabla 11 
Distribución porcentual de desarrollo humano 
Escala de evaluación f % 
Bueno 12 15% 
Regular 60 75% 
Malo 8 10% 
Total 80 100% 
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Figura 5. Niveles de desarrollo humano 
De acuerdo a los resultados de la tabla 11 y figura 5, un 75% de los trabajadores 
percibe que el nivel de desarrollo humano dentro de la Municipalidad de Lima está en un 
nivel regular, mientras que un 15% considera que el nivel es bueno y sólo un 10% percibe 
que el nivel es malo. 
Tabla 12 
Distribución porcentual de bienestar emocional 
Escala de evaluación f % 
Bueno 23 29% 
Regular 32 40% 
Malo 25 31% 
Total 80 100% 
 
Figura 6. Niveles de bienestar emocional 
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De acuerdo a los resultados de la tabla 12 y figura 6, un 40% de trabajadores de la 
Municipalidad de Lima consideran que el bienestar emocional está en un nivel regular, 
mientras que un 29% señala que el nivel es bueno y finalmente un 31% considerable 
perciben que el nivel de bienestar emocional es malo. 
Tabla 13 
Distribución porcentual de bienestar físico 
Escala de evaluación f % 
Bueno 32 40% 
Regular 38 48% 
Malo 10 12% 
Total 80 100% 
 
Figura 7. Niveles de bienestar físico 
De acuerdo a los resultados de la tabla 13 y figura 7, un 48% de los trabajadores de 
la Municipalidad de Lima consideran que el bienestar físico está en un nivel regular, 
mientras que un 40% señala que el nivel es bueno y finalmente un 12% percibe que el 
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Tabla 14 
Distribución porcentual de bienestar social 
Escala de evaluación f % 
Bueno 16 20% 
Regular 43 54% 
Malo 21 26% 
Total 80 100% 
 
Figura 8. Niveles de bienestar social 
De acuerdo a los resultados de la tabla 14 y figura 8, un 54% de los trabajadores de 
la Municipalidad de Lima consideran que el bienestar social se encuentra en un nivel 
regular, mientras que un 26% señala que el nivel es malo y finalmente un 20% percibe que 
el bienestar social está en un nivel bueno. 
Contrastación de Hipótesis 
Prueba de hipótesis general: 
Hi. Existe relación entre las habilidades gerenciales y el desarrollo humano de los 
colaboradores de la Municipalidad de Lima, 2018. 
Ho. No existe relación entre las habilidades gerenciales y el desarrollo humano de los 
colaboradores de la Municipalidad de Lima, 2018. 
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Tabla 15 
Correlación entre niveles de habilidades gerenciales y desarrollo humano 






























La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
Se puede observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.000  siendo menor 
a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis nula lo que significa que si 
hay correlación positiva intensa entre las  habilidades gerenciales y el desarrollo humano 
de los colaboradores de la Municipalidad de Lima, 2018. Así mismo podemos observar 
que el valor de Rho = 0.771, significa que el coeficiente de correlación de Spearman es 
alto (por ser el que más se aproxima a la unidad), nos informa que en esta bilateralidad de 
variables se encuentra con mayor cantidad de elementos comunes compartidos. 
Correlación entre habilidades conceptuales y desarrollo humano 
Prueba de hipótesis específica 1: 
Hi. Existe relación entre las habilidades conceptuales y el desarrollo humano de los 
colaboradores de la Municipalidad de Lima, 2018. 
Ho. No existe relación entre las habilidades conceptuales y el desarrollo humano de los 
colaboradores de la Municipalidad de Lima, 2018. 
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Tabla 16 
Correlación entre  nivel de habilidades conceptuales y desarrollo humano 




























La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
Se puede observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.003 siendo menor 
a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis nula lo que significa que si 
hay relación entre el nivel de habilidades conceptuales y el desarrollo humano de los 
colaboradores de la Municipalidad de Lima, 2018. Así mismo podemos observar que el 
valor de Rho = 0.768, lo que significa que existe una correlación positiva alta (por ser el 
que se aproxima a la unidad), nos informa que en esta bilateralidad de variables se 
encuentra con regular cantidad de elementos comunes compartidos. 
Prueba de hipótesis específica 2: 
Hi. Existe relación entre las habilidades técnicas y el desarrollo humano de los 
colaboradores de la Municipalidad de Lima, 2018. 
Ho. No existe relación entre las habilidades técnicas y el desarrollo humano de los 
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Tabla 17 
Correlación entre nivel de habilidades técnicas y desarrollo humano 






























La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
Se puede observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.000 siendo menor 
a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis nula lo que significa que si 
hay relación entre el nivel de habilidades técnicas y el desarrollo humano de los 
colaboradores de la Municipalidad de Lima, 2018. Así mismo podemos observar que el 
valor de Rho = 0,681, lo que significa que el coeficiente de correlación es moderado (por 
ser el que más se aproxima a la unidad), nos informa que en esta bilateralidad de variables 
se encuentra con mayor cantidad de elementos comunes compartidos. 
Prueba de hipótesis específica 3: 
Hi. Existe relación entre las habilidades humanas  y el desarrollo humano de los 
colaboradores de la Municipalidad de Lima, 2018. 
Ho. No existe relación entre las habilidades humanas  y el desarrollo humano de los 
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Tabla 18 
Correlación entre el nivel de habilidades humanas  y desarrollo humano 


























La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
Se puede observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.000 siendo menor 
a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis nula lo que significa que si 
hay relación entre el nivel habilidades técnicas y el desarrollo humano de los 
colaboradores de la Municipalidad de Lima, 2018. Así mismo podemos observar que el 
valor de Rho = 0,657, lo que significa que el coeficiente de correlación es moderada (por 
ser el que más se aproxima a la unidad), nos informa que en esta bilateralidad de variables 
se encuentra con mayor cantidad de elementos comunes compartidos. 
5.3. Discusión de los resultados 
Las habilidades gerenciales, dentro de las cuales tenemos las habilidades 
conceptuales, las habilidades técnicas y las habilidades humanas, son fundamentales o 
guardan relación con el desarrollo humano dentro de las organizaciones, porque de cómo 
se siente el trabajador, cómo es tratado y que beneficios tiene, dependerá el éxito de los 
gerentes quienes ponen en práctica las habilidades ya mencionadas. 
La problemática de las organizaciones con gerentes faltos de liderazgo, con pocas 
habilidades para dirigir y problemas para tomar decisiones que beneficien a las 
instituciones u organizaciones es lo que nos hace  dirigir el interés en las habilidades 
gerenciales y el desarrollo humano de los colaboradores de la Municipalidad de Lima, 
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problema que merece interés ya que los resultados obtenidos para la hipótesis general  
determinaron que cuando las habilidades gerenciales  están en un nivel regular el 
desarrollo humano también está en el mismo nivel; por lo tanto se apunta al logro de 
habilidades gerenciales en un nivel bueno. Muguerza (2015) en su tesis de maestría 
titulada: “Influencia de las habilidades gerenciales el Clima organizacional de las 
Microempresas pertenecientes a la familia Asenjo, de la Ciudad de Chiclayo, Perú”. 
concluyó que las habilidades gerenciales fueron satisfactorias observándose que las 
habilidades humanas son prioridad en el manejo empresarial. Asimismo las habilidades 
gerenciales según la percepción de los trabajadores fueron: autocontrol de impulsos, 
asertividad y dirección hacia el cambio, los cuales influyen de manera positiva en el clima 
organizacional y en el comportamiento de sus trabajadores, son aspectos favorables para la 
toma de decisiones operativas que le permitirán a la empresa perdurar en el tiempo, 
adaptándose a las oportunidades que presente el entorno. A diferencia de lo encontrado por 
el autor, en el presente estudio se ha encontrado que las habilidades gerenciales aún no 
llegan a desarrollarse en forma óptima, los trabajadores aún la catalogan de regular, por lo 
tanto se requiere de mayor trabajo en el ámbito gerencial y así poder llegar a los 
trabajadores de forma asertiva. 
Con relación a la hipótesis específica primera, la cual señala que las habilidades 
conceptuales se relacionan con el desarrollo humano de los colaboradores de la 
Municipalidad de Lima - 2018, los resultados obtenidos demuestran que el nivel de 
desarrollo de estas habilidades aún está en un nivel regular, asimismo Pereda (2016) 
investigó acerca de “Análisis de las habilidades directivas. Estudio Aplicado al Sector 
Público de la Provincia de Córdoba” (España). Concluyó que las habilidades personales y 
directivas las presento como una fuerza que ayudan a una buena competencia y se 
evidenció como la fortaleza presente y que ayuden a un buen desarrollo futuro, La 
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situación actual de las organizaciones públicas demanda el despliegue de las habilidades 
directivas, que permiten ofrecer y desarrollar un mejor servicio al ciudadano.  Las 
habilidades conceptuales son conocidas también como habilidades directivas, porque 
tratan específicamente de lo que debe conocer el gerente. El presente estudio coincide con 
Pereda (2016) al señalar que el éxito de una organización radica precisamente en el 
despliegue óptimo de las habilidades directivas que fijarán los pasos a seguir por los 
trabajadores. 
Con relación a la hipótesis específica segunda, la cual señala que las habilidades 
técnicas se relacionan con el desarrollo humano de los colaboradores de la Municipalidad 
de Lima - 2018, donde los resultados obtenidos  denotan que las habilidades técnicas están 
en un nivel regular y por lo tanto el desarrollo humano de los colaboradores también se 
encuentra en este nivel. Para Alcon (2014), en su tesis titulada: “Habilidades gerenciales y 
la Satisfacción laboral de los docentes de las escuelas básicas del Sector Cano Nuevo del 
Municipio Tinaquillo, Estado Cojedes”. (Venezuela). El hablar de habilidades técnicas es 
referirse  a comunicación, toma de decisiones y trabajo en equipo, por eso el autor 
concluye  que existe poca comunicación entre los trabajadores, no evidenciándose toma de 
decisiones y mucho menos trabajo en equipo, ningún manejo de medios de solución de 
problemas laborales. Precisamente lo encontrado por el autor, es también el punto de 
referencia de la presente investigación, siendo los trabajadores o colaboradores los 
perjudicados al no recibir toda la información requerida, al ser evaluados sin haber sido 
capacitados, al ser considerados ineficientes sin haber aprendido correctamente el trabajo 
realizado, ya sea, por falta de comunicación, falta de trabajo colectivo o simplemente por 
mala dirección de las habilidades gerenciales a nivel técnico. 
Con relación a la hipótesis específica tercera, la cual señala que las habilidades 
humanas se relacionan el desarrollo humano de los colaboradores de la Municipalidad de 
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Lima - 2018, para lo cual la mayoría de encuestados responde que a mayor incremento de 
habilidades sociales mejor desarrollo del bienestar social, para lo cual contrastamos con 
Jiménez  (2013) en su investigación realizada “Habilidades y competencias del gerente en 
los centros de atención municipal de Guyana”, concluyó  que los cargos de los gerentes, en 
su mayoría, son ocupados por representantes del sexo masculino, aun cuando existen 
mujeres en estos cargos, los primeros son los que predominan en las instituciones 
estudiadas. Los gerentes de los centros de atención públicos tienen un título profesional 
que no guarda relación aparente con las funciones de los cargos que desempeñan, es decir, 
son profesionales que tienen una carrera de varios años, dentro de la organización. 
Dejando entrever claramente que el personal no está capacitado para desarrollar estos 
puestos debido a la falta de habilidades gerenciales. Si un gerente no conoce la forma en 
que debe gestionar dentro de la empresa, entonces tampoco tendrá claro que las 
habilidades humanas son fundamentales para el éxito de la organización. Fernández (2013) 
realizó una investigación titulada Modelo sobre Competencias Gerenciales para el personal 
Directivo de Tecnología del Sector Financiero basado en un enfoque de Organizaciones 
Inteligentes. Las conclusiones del estudio finalmente demostraron que existen elementos 
como la voluntad que son los primeros pasos hacia el logro de modelos de competencia 
gerenciales, los cuales sólo funcionaran si las personas involucradas están decididas a 
asumirlos. Totalmente de acuerdo con el autor, el primer paso para lograr que una 
organización funcione es tener voluntad de hacer las cosas bien y luego poner en práctica 
las competencias gerenciales: técnicas, conceptuales pero sobretodo humanas. 
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Conclusiones 
1. Hay correlación positiva intensa entre las  habilidades gerenciales y el desarrollo 
humano de los trabajadores de la Municipalidad de Lima, 2018. Así mismo podemos 
observar que el valor de Rho = 0.771, significa que el coeficiente de correlación de 
Spearman es alto. Por lo tanto cuando las habilidades gerenciales son buenas el 
desarrollo humano será bueno. 
2. Hay relación entre el nivel de habilidades conceptuales y el desarrollo humano de la 
Municipalidad de Lima, 2018. Así mismo podemos observar que el valor de Rho = 
0.768, lo que significa que existe una correlación positiva intensa. Por lo tanto cuando 
las habilidades conceptuales son buenas el desarrollo humano será bueno. 
3. Hay relación entre el nivel de habilidades técnicas y el desarrollo humano de los 
trabajadores de la Municipalidad de Lima, 2018. Así mismo podemos observar que el 
valor de Rho = 0,681, lo que significa que el coeficiente de correlación es alta. Por lo 
tanto cuando las habilidades técnicas son buenas el desarrollo humano es bueno. 
4. Hay relación entre el nivel habilidades técnicas y el desarrollo humano de los 
trabajadores de la Municipalidad de Lima, 2018. Así mismo podemos observar que el 
valor de Rho = 0,657, lo que significa que el coeficiente de correlación es moderada. 
Por lo tanto cuando las habilidades humanas son buenas el desarrollo humano también 
será bueno.  
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Recomendaciones 
1. Desarrollar comunicación efectiva para que los gerentes reconozcan que es parte 
fundamental de su formación gerencial el mantener comunicación directa, 
convirtiéndose en observadores y reconociendo sus errores cuando toman malas 
decisiones. 
2. Realizar talleres de motivación donde los gerentes desarrollen actividades con el 
personal que tienen a cargo y puedan conocer sus realidades, de tal manera que exista 
entre ellos empatía y puedan trabajar hacia el mismo objetivo. 
3. Desarrollar capacitaciones para la toma de decisiones, es decir para fortalecer tanto a 
los gerentes como a los trabajadores a la hora de asumir una responsabilidad y tener que 
buscar una solución ante un evento. 
4. Llevar a cabo seminarios de habilidades humanas, para que el gerente  y los 
trabajadores puedan conocer y fortalecer sus actitudes frente a las situaciones 
problemáticas, asimismo las habilidades técnicas que puedan desarrollar los 
trabajadores, alcanzando la especialización y mejorando el trato dentro de la 
municipalidad. 
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Apéndice A 
Matriz de consistencia 
Habilidades gerenciales y desarrollo humano de los colaboradores de la Municipalidad de Lima, 2018 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
 
¿Cuál es la relación entre 
las habilidades gerenciales 
y el desarrollo humano de 
los colaboradores de la 





¿Cuál es la relación entre 
las habilidades 
conceptuales y el 
desarrollo humano de los 
colaboradores de la 





¿Cuál es la relación entre 
las habilidades técnicas y 
el desarrollo humano de 
los colaboradores de la 




Determinar la relación entre las 
habilidades gerenciales y el 
desarrollo humano de los 
colaboradores de la 





Determinar la relación entre las 
habilidades conceptuales y el 
desarrollo humano de los 
colaboradores de la 
Municipalidad de Lima, 2018. 
 
 
Determinar la relación entre las 
habilidades técnicas y el 
desarrollo humano de los 
colaboradores de la 






Existe relación entre las 
habilidades gerenciales y el 
desarrollo humano de los 
colaboradores de la 






Existe relación entre las 
habilidades conceptuales y el 
desarrollo humano de los 
colaboradores de la 
Municipalidad de Lima, 2018. 
 
 
Existe relación entre las 
habilidades técnicas y el 
desarrollo humano de los 
colaboradores de la 

















 Toma de decisiones 






















¿Cuál es la relación entre 
las habilidades humanas  y 
el desarrollo humano de 
los colaboradores de la 
Municipalidad de Lima, 
20187? 
 
Determinar la relación entre las 
habilidades humanas  y el 
desarrollo humano de los 
colaboradores de la 
Municipalidad de Lima, 2018. 
 
 
Existe relación entre las 
habilidades humanas  y el 
desarrollo humano de los 
colaboradores de la 
Municipalidad de Lima, 2018. 
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Apéndice B 
Cuestionario sobre Habilidades Gerenciales 
Estimado(a) alumno, el  presente cuestionario trata sobre habilidades gerenciales y tiene 
como propósito recoger información para conocer  las dificultades que existen en la 
Municipalidad Provincial de Huaraz, 2017. Es de carácter anónimo, por lo que te  
solicitamos responder con sinceridad, verdad y en  total libertad marcando con una (x) el 
casillero con la  alternativa que consideres verdadera. 
Muchas.  Gracias. 
Nº Habilidades gerenciales 
Dimensión 1: Habilidades conceptuales S CS AV CN N 
1 
El gerente o gerentes demuestran alto sentido de responsabilidad en 
sus funciones.      
2 
El gerente o los gerentes demuestran habilidad para comunicarse de 
forma oral y escrita con otras personas      
3 
El gerente o los gerentes demuestran habilidad para identificar y 
aprovechar oportunidades de innovación      
4 
El gerente o los gerentes demuestran conocimientos sobre 
administración de las organizaciones.      
5 
El gerente o los gerentes demuestran conocimientos de las áreas 
funcionales de la organización (marketing, finanzas, producción, 
desarrollo humano, etcétera).      
6 
El gerente o los gerentes demuestran compromiso con la organización 
y su misión y visión      
7 
El gerente o los gerentes demuestran compromiso ético en sus 
funciones en la Municipalidad.      
8 
El gerente o los gerentes demuestran sensibilidad por temas 
ambientales que conciernen a la Municipalidad.      
Dimensión 2: Habilidades  técnicas S CS AV CN N 
9 
El gerente o gerentes demuestran habilidades para fijar objetivos 
(metas) y crear visión en la Municipalidad. 
     
10 
El gerente o los gerentes demuestran habilidad para tomar decisiones 
en el ámbito gerencial. 
     
11 
El gerente o los gerentes demuestran habilidad para definir indicadores 
de gestión (planificar, organizar, controlar, evaluar, etc.) 
     
Leyenda 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
S CS AV CN N 
5 4 3 2 1 
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12 
El gerente o gerentes demuestran habilidad para la identificación y 
resolución de problemas en la Municipalidad. 
     
13 
El gerente o los gerentes demuestran capacidad de organización y 
planificación en la Municipalidad. 
     
14 
El gerente o gerentes demuestran capacidad para evaluar y 
retroalimentar a sus colaboradores 
     
15 
El gerente o los gerentes demuestran dominio de al menos una lengua 
extranjera (inglés) 
     
16 
El gerente o gerentes demuestran conocimientos de software y 
herramientas informáticas 
     
Dimensión 3: Habilidades humanas S CS AV CN N 
17 
El gerente o los gerentes demuestran habilidades en las relaciones 
interpersonales (buen trato, respeto, comunicación constante) 
     
18 
El gerente o los gerentes demuestran actitud positiva y reconocimiento 
de la diversidad y multiculturalidad en la Municipalidad. 
     
19 
El gerente o los gerentes demuestran habilidad para manejar el estrés 
laboral. 
     
20 El gerente o los gerentes construyen relaciones de confianza y 
desarrollo integral (personal y organizacional) 
     
21 El gerente o los gerentes  demuestran capacidad y actitud de 
aprendizaje autónomo 
     
22 
El gerente o los gerentes  demuestran capacidad de adaptación a 
nuevas situaciones 
     
23 
El gerente o los gerentes tienen capacidad de empatía con las personas 
que están a su cargo. 
     
24 
El gerente o los gerentes muestran habilidades para las relaciones 
públicas. 
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Cuestionario sobre desarrollo humano 
Estimado estudiante: El presente cuestionario tiene como finalidad obtener información 
sobre desarrollo humano,  aspectos que nos ayudarán para proponer sugerencias que 
mejoren las condiciones de trabajo en la Municipalidad de Lima, 2018. Marque por favor 





Nº Desarrollo humano 
Dimensión 1: Bienestar emocional S CS AV CN N 
1 Enfrenta situaciones estresantes con aplomo.      
2 Busca soluciones a conflictos entre sus compañeros.      
3 Mantiene relaciones positivas y satisfactorias con sus compañeros.      
4 Tiene actitud optimista ante las dificultades.      
5 Enfrenta pasiones normales de trabajo.      
6 Es solidario con sus compañeros, cuando es necesario.      
Dimensión 2: Bienestar físico S CS AV CN N 
7 Practica un estilo de vida saludable.      
8 Se somete a revisiones médicas que le solicita la empresa.      
9 Presenta buenos hábitos de alimentación.      
10 Presenta buena salud.      
11 Realiza actividades físicas.      
12 Hace deportes colectivos.      
Dimensión 3: Bienestar social S CS AV CN N 
13 Interactúa con sus compañeros.      
14 Participa en los eventos sociales que organiza la Municipalidad.      
15 Motiva a sus compañeros a realizar actividades deportivas.      
16 Participa en las actividades deportivas de la Municipalidad.      
17 Promueve la participación a seminarios, talleres o congresos.      




Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
S CS AV CN N 
5 4 3 2 1 




Base de datos de  habilidades gerenciales 
 
Habilidades conceptuales Habilidades  técnicas Habilidades humanas 
Nº 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 1 4 4 3 4 2 1 3 3 3 3 
2 4 3 3 5 4 5 5 4 3 4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 3 4 5 4 4 
3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 
4 4 4 4 5 5 5 3 2 4 5 2 5 5 5 4 3 2 2 2 1 4 3 5 4 
5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 
6 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 
7 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
8 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
9 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
10 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 
11 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 
13 3 3 5 4 4 5 5 4 3 3 3 4 2 5 2 2 2 2 5 2 5 2 2 2 
14 1 1 3 4 4 5 5 3 5 4 3 2 2 5 3 4 1 3 3 1 4 3 3 2 
15 1 1 1 5 5 5 5 5 1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5 5 1 
16 1 2 3 3 3 5 5 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 4 4 3 2 
17 2 2 4 4 4 5 5 4 2 3 2 2 2 2 3 4 4 3 2 2 4 4 4 4 
18 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 
19 5 5 5 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
20 4 3 5 1 1 5 5 4 3 2 2 5 1 3 4 3 3 2 2 1 4 3 3 2 
21 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 
22 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
23 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
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24 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
25 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
26 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
27 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
28 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 
29 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 1 2 3 3 3 5 5 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 4 4 3 2 
31 2 2 2 3 2 3 4 3 4 4 4 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 
32 1 2 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 2 3 
33 1 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 
34 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 3 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 3 2 1 
35 3 3 2 3 3 4 3 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 3 2 2 1 2 
36 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 
37 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
38 2 3 4 4 5 4 5 5 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 3 2 2 1 1 º 
9 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
40 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 
41 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
42 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 
43 3 3 5 4 4 5 5 4 3 3 3 4 2 5 2 2 2 2 5 2 5 2 2 2 
44 1 1 3 4 4 5 5 3 5 4 3 2 2 5 3 4 1 3 3 1 4 3 3 2 
45 1 1 1 5 5 5 5 5 1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5 5 1 
46 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 1 2 2 3 
47 2 2 4 4 4 5 5 4 2 3 2 2 2 2 3 4 4 3 2 2 4 4 4 4 
48 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 
49 2 3 4 3 3 4 4 4 3 2 2 2 3 4 3 3 3 4 3 1 1 1 2 1 
50 4 3 5 1 1 5 5 4 3 2 2 5 1 3 4 3 3 2 2 1 4 3 3 2 
51 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 
52 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
53 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
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54 2 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 3 2 2 3 2 3 2 1 1 2 3 2 3 
55 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
56 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
57 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
58 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 
59 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
60 1 2 3 3 3 5 5 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 4 4 3 2 
61 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 
62 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
63 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
64 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
65 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 
66 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
67 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 
68 3 3 5 4 4 5 5 4 3 3 3 4 2 5 2 2 2 2 5 2 5 2 2 2 
69 1 1 3 4 4 5 5 3 5 4 3 2 2 5 3 4 1 3 3 1 4 3 3 2 
70 1 1 1 5 5 5 5 5 1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5 5 1 
71 1 2 3 3 3 5 5 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 4 4 3 2 
72 2 2 4 4 4 5 5 4 2 3 2 2 2 2 3 4 4 3 2 2 4 4 4 4 
73 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 
74 5 5 5 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
75 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 
76 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
77 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
78 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
79 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 
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 Base de datos de desarrollo humano 
 Bienestar emocional Bienestar físico Bienestar social 
Nº 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 2 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 1 4 4 3 5 
2 1 3 3 5 4 5 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 3 4 
3 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 
4 5 4 4 5 5 5 3 2 4 5 2 5 5 5 4 3 2 5 
5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 5 3 3 5 4 3 4 3 
6 5 3 2 1 5 5 5 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 
7 1 2 2 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 5 
8 3 2 4 5 3 4 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 
9 2 2 4 4 4 5 5 4 3 5 3 2 5 4 4 5 2 4 
10 1 5 5 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 
11 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
12 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 
13 5 3 5 4 4 4 5 5 3 3 3 4 2 5 2 2 2 2 
14 1 1 3 4 4 5 5 3 5 4 3 2 2 5 3 4 1 3 
15 5 1 1 5 5 5 5 5 1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 
16 1 2 3 3 3 5 5 4 3 5 5 3 3 3 2 3 2 3 
17 2 2 4 4 4 5 5 4 2 3 2 2 2 4 3 4 4 3 
18 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 
19 5 5 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 
20 4 3 5 1 1 4 5 4 3 2 2 3 1 3 4 3 3 2 
21 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 
22 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 
23 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 
24 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 
25 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 3 2 1 2 1 
26 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 
27 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 
28 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 
29 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
   76 
 
30 1 3 3 3 3 4 5 4 4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 
31 1 1 1 2 1 2 3 2 2 3 2 1 1 2 3 3 3 2 
32 2 3 3 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 3 3 4 3 4 
33 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 
34 2 3 1 5 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 3 3 4 3 
35 2 3 1 5 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 3 3 4 3 
36 2 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4 3 2 
37 2 3 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 
38 3 3 2 3 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 
39 1 2 2 3 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
40 2 2 3 5 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 3 3 4 3 
41 3 2 3 4 2 1 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4 3 2 
42 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 
43 3 2 4 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 
44 2 2 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
45 2 3 4 3 3 4 5 4 4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 
46 2 2 4 2 1 2 3 2 2 3 2 1 1 2 3 3 3 2 
47 2 3 5 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 3 3 4 3 4 
48 3 3 4 2 1 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 
49 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 
50 3 3 3 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 
51 2 4 3 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
52 3 4 3 3 3 4 5 4 4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 
53 2 4 2 2 1 2 3 2 2 3 2 1 1 2 3 3 3 2 
54 2 4 2 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 3 3 4 3 4 
55 2 4 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 
56 2 4 2 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 
57 1 3 2 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 
58 2 3 2 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
59 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 
60 2 2 3 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 3 3 4 
61 2 1 3 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 
62 2 1 4 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 
   77 
 
63 2 1 3 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
64 3 1 3 3 3 4 5 4 4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 
65 4 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 1 1 2 3 3 3 2 
66 4 2 2 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 3 3 4 3 4 
67 4 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 
68 5 2 2 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 
69 4 2 2 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 
70 5 1 1 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
71 4 1 1 3 3 4 5 4 4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 
72 5 1 1 2 1 2 3 2 2 3 2 1 1 2 3 3 3 2 
73 5 1 1 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 3 3 4 3 4 
74 5 1 º2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 
75 4 1 1 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 
76 3 1 1 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 
77 3 2 1 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
78 3 2 1 3 3 4 5 4 4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 
79 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 1 1 2 3 3 3 2 
80 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 3 3 4 3 4 
 
